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 ABSTRAK 
 
 
RITA APRIANI. 2014. 8143118101. Analisis Budaya Organisasi Pada Divisi 
Sumber Daya Manusia PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Program Studi D3 
Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang budaya organisasi pada 
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan observasi. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan budaya 
organisasi ke arah yang positif, diperlukan upaya-upaya yang mendukung. Di 
antaranya dengan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan budaya organisasi 
baik melalui metode ceramah maupun simulasi. 
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ABSTRACT 
 
 
RITA APRIANI. 2014. 8143118101. Analysis of Organizational Culture at PT 
Biro Klasifikasi Indonesia. Program Studi D3 Sekretari. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       This paper has a purpose to know about organization culture at PT Biro 
Klasifikasi Indonesia (Persero). Research method that used is descriptive 
analysis, with searching data through library and observation. 
       From writing result can conclude that to improve cultural organization to a 
positive direction, required support efforts. Including by providing training to 
culture organization either through a method of lectures and simulation. 
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